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X I . 
LITERATURA ROMANA MODERNA. 
Nu cà dor' amu ave de cugetu cu asta oca-
siune se tractàmu de unu obiectu atâtu de im­
portante, cumu este literatur'a romana moderna, 
ci numai pentru cà in nr. trecutu atinsesemu pre 
scurtu de unu tractatu micu ungurescu, publicata 
sub titlulu de mai susu, intru unu diurnalu dein 
Clusiu, dein care pana atunci apăruse numai doi 
numeri, er' de atunci in coce se mai continua in 
alti trei, cu totulu in cinci numeri, cu cari tractatulu 
s'a inchaiatu. 
Dar' nu avemu de cugetu nece macaru a ne 
tende spre a dâ una analise completa de acelu 
articlu, fiendu cà ne ar' cuprende prea multu 
spaţiu, ce nu e destinatu unoru atari elaborate, — 
ci numai, pentru cà se ne facemu unele oserba-
tiuni de natur'a argumentului acestei folie, ne amu 
determinatu, alu mai lua- inca una data la per­
tractare. 
Autoriulu acestui tractatu, precumu se spune, 
avea de cugetu a scrie unu tractatu si mai mare 
de acestu obiectu; inse numai de aru fi prospecte, 
cà atare elaboratu ar' intempinâ oresi-care incu-
ragiare dein partea publicului ungurescu, de care 
inse nusi face multa sperare. Si asia de una-
camu data s'a marginitu la acestu operatu mai 
angustu. 
Dupa nepăsarea cea mare, ce o arata omenii 
de litere de natiunalitatea ungarica, cumu sî insusi 
recunosce *), catrà literatur'a nostra, de câtu cându 
voru se ne atace, atâtu limb'a câtu sî originea 
*) „Fâjdalommal kell kimondanom, hogy a magyar 
nemzet tudosai , k i k tudomânyos müveltsegre bârmely 
europai mivelt nemzet tudosai kòzt helyt foglalhatnak, —• 
ezek elött mondom, a velünk egy hazâban vegyesen lakó, 
szâmra és értelmiségre a velünk lakó többi nemzeteknél 
egy hajszâllal is hâtrâbb nem allò r o m â n n e m z e t n e k 
ß y e l v e é s i r o d a l m a — t e r r a i n c o g n i t a . Mâr pedig 
ez , az elöhaladt korszelem követelmenyeivel szemben 
többe nem ignoràlható". 
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nostra *), sì dupa ideele ruginite, de cari totu nu 
se mai desbraca pana astadi, eli sì alţii**), schi-
mosindu-ne chiara sì limb'a, nu numai in viati'a 
practica, candu vorbescu romanesee, ci chiara sì 
in scrisorie-le loru, — intreprederea autoriului acelui 
articlu, e una esceptiune forte rara, sì dupa modera-
tiunea in părerile sale e demna de totu respectulu. 
S'a oserbatu dein destulu, cu câta obstinatiune 
multi deintre literaţii altora naţiuni se tienu mortìsiu 
de unele idee, forme sì pareri scalciate, in contr'a 
orisi - cărei convicţiuni mai corecte si mai generali, 
asia câtu pentru unii atari omeni nu are locu nece 
unu progresii, sì nece una posibiletate de a se în-
dupleca la vre-una scaimbare in melius, fia de 
almentrea lucralu ori-sî-câtu de chiara sì lamuritu. 
Omenii de natiunalitate ungara mai au sì acea 
aplecare, naturale limbei loru, câtu ori care alta 
limba in gur'a loru cauta se patiesca cele mai in-
fricosiate schimositure dupa pronunci'a limbei ma-
giare, precumu se tempia chiara sì cu limb'a 
latina in gur'a studentiloru secuii reformati, — sì 
cu limb'a romanesca in gur'a a totu ungurulu, carele 
nu o a invetiatu de tenera sì in scola romanesca. 
Elu nù pote se dica O n u , sei tali limb'a, ci 
cauta se dica V o n u j , cà sì sasulu v o a v e l e in 
locu de oua-Ie. Er ' accentuarea unguresca, sì 
prosodi'a sasesca, candu stau se vorbesca ungurii 
sì sasii romanesee, e unu ce atâtu de comicu 
pentru ori care romanu chiara sì neliteratu, câtu 
nu arare ori se tempia, de sì pre romanu l'apuca 
s ì - l u rapesce v i s G O m i c a de ale parodia pro-
nunci'a in conversatiunea cu sasi si unguri. Sì in 
anecdotele vulgarie, ce se nareza de unii si de altii 
*) Vedi carticic'a nost ra : Cuventu la inaugurarea 
Asociatiunei romano-transilvane, Blasiu 1862. 
**) W . S c h m i d t , Das slavische Element in de r 
r u m u n i s c h e n oder walachischen Sprache, — publicata 
in Analii museului t rans. tom. IV, fasc. I . pag. I I . seqq. 
sî 18 seqq. Ală tura : F r . M i k l o s i c h : Die slavischen 
Elemente in R u m u n i s c h e n ; 4-o Wien, 1861. L a cari 
ne vomu mai intorce, de vomu custâ. 
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de natiunalitate străina, puntulu comicii e mai totu 
de un'a pusu in vre - unu cuventn romanescu scâl­
ciaţii de acelia, 
Deca dein contra s'a oserbatu, ca romanulu 
si-pune tota nevolienti'a, câ se invetie sî se vor-
besca câtu se pote mai curatu sî mai nativii limbele 
străine, asia câtu, clesî nu este cu potentia a imita 
deplenu asprimea nemtiesca sî teribilitatea magiara, 
totuşi in câtu pentru pronunciarea litereloru, sî 
regularitatea gramaticale, diferenti'a intre vorbirea 
romanului sî a' străinului e prea pucina sî de multe 
ori mai nula. — 
Unui romanu inca-i cade cu rusîne, a vorbi 
r e u intru alta limba, sî s'a oserbatu, câ deca ro­
manulu nu se semte in stare de a vorbi bene 
limb'a străina, mai bucurosu se abstiene cu totulu 
de a vorbi in limb'a, ce nu o pote vorbi bene 
deplenu, de câtu se o vorbesca scalciatu. 
Ce pote fi dar' caus'a de omenii de alta na­
tiunalitate, nu semtu asemene semtiu, vorbindu 
romanesce, ci inretiati ori neinvetiati, domnu ori 
tieranu, in scrisu ori cu gur'a, scrie si vorbesce 
romanesce, curau i vene la gura, fora cea mai mica 
sfiela, se nu dîcu ceva mai duru. — 
„ M o j T o g y e r ! a s z t a nu p l a t s e Iâ 
m i n y e " . — Dieu, nece mie, domnule, dar' nu am 
ce face. 
Ce e mai multu, imputatiunea cea mai curiosa 
dein lumea s'a facutu nu una data literatiloru ro­
mani, câ nu scriu in limb'a cea p r o s t a romanesca, 
nu numai cumu o vorbescu tieranii in dialectele 
lom, ci cumu o vorbescu aceli domni invetiati de 
alta natiunalitate, si cumu o au invetiatu reu numai 
dein audiu, fora de asi dâ nevolientia se o invetie 
macara numai cumu o vorbesce tieranulu. .. 
Dein partea nostra asta causa nu o potemu 
află de câtu in despreţiulu, ce-lu semtu unele per-
sone asnpr'a limbei nostre, seau in — ignorantia. 
In Transilvani'a sî in unele parti ale Ungariei 
suntu una mulţime de locure, munţi, văii, campi, 
sate etc. cu numiri curatu romanesci, cu cari se 
numescu nu numai intre romani, ci sî intre celi 
de alta natiunalitate, — numai câtu aste numiri, 
candu le audi in gura sî limba străina, tî - se pare 
câ suntu tataresci seau turcesci, er' nu romanesci. 
Nu demultu intru una siedintia a' Museului 
trnu (ungurescu) a disertaţii ore-cene despre mun­
tele R e t y e z â t in tier'a Hatiegului, — in locu de 
R e t e z a ţ i i , — fiendu câ forra'a r e t y e z a t 
sémena mai tare a vorba unguresca, de câtu 
r e t e z a t u. 
In cditiunea inscriptiuniloru romane dacice, cea ' 
mai noua, de Ackner sî Miiller (Viena, 1865, in 8-0), 
aceştia, amendoi sasi dein Transilvani'a, scriu: 
K e r n y e s d , T o t e s d , V a l y e A n i e s c h i ^ 
F u 11 t i n e , K r e t s u n e l , G r o s d i P o d u , 
m u n t y e m i k etc. 
Cumu câ străinii mai demultu ne numeau 
„ r u m u n " seau „ r u m e n " , nu e nece una mirare..*: 
Romanii sî de almentrea erau una enigma in a- *« 
antea lom, cumu erau unui Niebuhr etc.*). 
Inse cumu cà sì in dîlele nostre se mai afla, 
cari ne numescu r u m u n seau r u m e n , sî inca ' 
omeni invetiati, nu numai e minune, ci chiara * 
enigma**). 
Romanii au una multîme de cuvente ne-romane • 
in limba: grecesci, turcesci, arnautiesci, serbesci, 
ungureşti, nemtiesci, la cari mai adaugemu sî unu ' 
etc. Inse eli au una suma sî mai însemnata de 
cuvente romane, si una gramatica romana ***). Ci 
aceşti literaţi de cestea dein urma nu roru se scia 
nemica seau prea pucinu; eli reflecteza numai la 
cele alalte, dem cari conchidu, care câ suntemu 
turci, si etc. numai romani nu. Minunata logica! 
Er' cumu de ne numimu romani, de aremu 
gramâteca romana, si cuvente romane in limba-ne, 
le este enigma! 
Autoriulu tractatului de sub cestiune, de si 
• nu se pare a fi prea convinsu despre romanetatea 
nostra, vediendu, câ opiniunea generale a' natiunei 
romane atâtu e de legata cu anem'a de acea ro­
man etate, e de parere, câ acestu semtiu natiunale 
e de a se respecta, sî imputa lui W. Schmidt, câ 
*) W . S c h m i d t la 1. c. pag. IL , dupa F . M i k l o - . 
s i c h 1. c. pag. 3 : Ungeachtet das Volk der Rumunen 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen war, so ist dessen 
Ents tehung doch noch so sehr im Dunke ln , dass w i r 
sie a u c h h e u t zu Tage ein r ä t h s e l h a f t e s Volk nennen 
müssen , wie sie Niebuhr vor mehr als 30 Jahren ge­
nannt hat. 
**) Enigma e in a - a n t e a nostra si minune, cumu 
de scriu si unii de ai nostri „ r u m a n u " , candu betranii, 
mai neinvetiati cä noi, scrieau „ r o m ä n u " . Vedi Carte 
r o m a n e s c a , Iasi 1646, in titlu si prefatiune, si P r i n -
c i p i a - l e nostre, pag. 383, sub cuventulu r o m a n e s c u - a . 
***) E . R ö s s l e r , Dacier und Romanen, pag. 3 4 : Als 
wenn nicht jedes Blatt ihrer Grammatik den Romanen 
den Besitz einer Tochtersprache des Latein vindicirte. 
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scrie totu câ celi mai de demultu „ r u m u n " ara-
tandui in facia, cà se insiela crediendu, cà vocalea 
a' dou'a dein acestu nume ar' fi .U*). 
In decursulu celoru alalti numeri atinge sî 
descrie progresulu romaniloru, ce l'au facutu in 
cultura si literatura dela 1848 in coce, de Aso-
ciatiunea nostra trna si mari-le ei resultate, — 
in urma chiara si de ortografia. 
Fiendu inse cà in urma se apromite, cà in 
scurtu va se scrie chiarii sî de A n a l e.c t e l e 
nostre**), ne aflàmu a nu mai continuă de asta 
data, ci inchidemu cu acea oserbatiune, cumu cà 
de sì autoriulu acelui tractatu mi se pare destulu 
de cunoscuţii cu obiectulu, de care tractéza, pre-
cnmu sì insusi recunosce, dar' de alta parte mode^ 
raţiunea si tonulu, cu care tractéza acestu obiectu, 
in totu respectulu e demnu de recomendatiune. 
X I I . 
COLUMN'A TRAIANA. 
I. In dîlele mai de curundu, aratanduse de 
mai multe parti diverse proiecte, atâtu pentru fo-
tografarea acestui monumentu minunaţii, câtu si 
pentru câştigarea si redicarea unei copie in bronzu 
in capital'a României dupa modele ce se afla in 
Parisu, — dupa cumu amu atinsu in nr. III. — nu 
ne indoimu, cumu câ atenţiunea publicului romanii, 
sî interesulu ce-lu porta dupa cumu meriteza unu 
monumentu de atare importantia pentru locure-le 
nostre, sî cutezâmu a dîce, chiaru sî pentru na-
tiunaletatea nostra romana, a crescutu cu atâtu 
mai tare, cu câtu mai cu toţii amu audîtu ceva 
despre acestu monumentu unicii, inse pucini lu-
voru fi vediutu, sî nu toti voru fi avendu una 
idea mai chiara despre acesta columna grandiosa, 
de acea voru fi sî dorindu a ave una cunoscentia 
mai esacta despre ea sî pana ce acele proiecte, 
uiiulu seau altulu seau sî amendoua, se voru realisá 
sî aduce in cunoscentia mai generale. 
*) E n a Kopitár, Safarik, Niebuhr, Suller s utânok 
Schmidt által használt „ rumun" elnevezést nem tartom 
hclyesnek etc. — E z é k titán bizton merem állitani, hc-gy 
a kérdéses „rumun". szónak nñnd leirása, mind hangoz-
tatása helytelen, mert etc. — Vedi si disertatiunea nostra: 
De nomine Valachorum gentil i , in Analii gimnasiului 
dein a. 1857, care o vomu reproduce mai tardîu. 
**) Sub tit lu: Crestomaţia seau Analecte literarie, 
dein cârti mai vechi etc. 8-o. Blasiu 1858. 
Cu asta ocasiune ne vene a mente, ce nn de 
multu a scrisu unu calatoriu, ce a visitatu Rom'a, 
sî carele, de sî nu e de natiunalitate romana, seau 
chiaru de acea mai multu, meriteza atenţiunea 
nostra, candii asia scrie de acesta columna: Pre 
fraţii nostri r o m a n i , sì deca limb'a nu le ar' fí 
atâtu de afine, insasi column'a acesta iar' poté lega 
strensu de Rom'a*). 
Cari cuvente, de sî suntu dîsa, cu ore - si care 
tendentia, de acea inse totu suntu afimdu petrun-
dietoria in anem'a fia-carui romanii, intru intielesulu 
curatu istoricu. 
Asta columna se afla deliniata, descrisa si 
esplicata, in mai multe opere vechia sî noua, 
asia, in : 
Colonna Traiana, de Petro S a n t o B a r to i i , 
e con l'esposizione latina d'Alphonzo C i a c c o n e , 
data in luce da Giov. de R o s s i ; fol. oblongo. 
Columna Trajana, cum declarationibus Jo. 
Petri B e i l o r ii, cu 128 table in folio. 
Columna Trajana, cum commentar. Raph. 
F a b r e t t i , fol. Romae. 1682. 
Columna Trajana, exhibens historiam utrins-
que belii dacici, ab Andr. M o r e l l i o, cum observ. 
Franc. G o r i i , fol. Amstelod. 1752. 
La cari se potu adauge si : A. C i a c o n i i , 
historia belli dacici, fol. Romae 1690; si: Raph. 
F a b r e t t i , de columna Trajana syntagma, 4 - o 
Romae 1683. 
Totu de S. B a r t o l o e deliniata si edita, sî 
column'a A n t o n i n i a n a dein Rom'a, sub titlu: 
Columna Antoniniana, a Petro S. Bartolo aeri in-
cisa, cum declarationibus Jo. P. Bellorii, fol. ob-
longo. — La care se pote adauge: J. V i g n o l i i , 
de columna Imperatoris Antonini Pi i , dissertatio 
et antiquae Inscriptiones selectae, 4-o, Romae 1705-
A treia columna, a' lui T e o d o s i u celu mare, 
se afla in Costantinopole, edita sub titlu: B e l l i n i 
Gentilis, Columna T h e o d o s i a n a , vulgo Histó-
rica dicta, aeri incisa, cum explicatione A. Fr. 
M e n e t r e j i S. J. fol. oblongo;— repetîta sî in 
A. B a n d u r i i. Imperium Orientale, tom. II. , cu 
XIX table, ed. Paris pag. 508 seqq.; venet. pag. 
380 seqq. 
*) „Român hazánk fiait, ha nyelvok nem is volna 
olly rokon , maga ez oszlop szilárdul csatolhatná Ro-
mához". H o v â n y i , Olasz u t , Vien'a. 1851 , in 1 2 - o , 
tom. I. pag. 218 seqq. 
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Dein acestea, in biblioteca nostra privata 
avemu pre cea de antanin, mai originaria, dupa 
care si cele alalte s'au decopiatu, — inse in esem-
plariulu nostru lipsesce foliulu cu titlu, ci e suple-
nitu cu cerus'a pre marginea tablei antanie, asia: 
C o l o n n a T r a i a n a , da Pietro S a n t i B a r t o l i , 
col esposizione latina d'Alfonso C i a c c o n e , Roma, 
Gio. Giacomo R o s s i . 
In acesta editiune, column'a e representata in 
114 table taliate in ararne, dupa cari si artiştii 
nostri au de cugetu a o edâ totu in atâte table. 
Dupa acelea, urmeza alte 5 table, dein cari doue 
representeza 20 numi de ai lui Traianu, un'a 8 
inscriptiuni traianice, si alte doue cu 2 trofee totu 
de a' le lui Traianu, in suma: 119 table. Sub 
table se afla una esplicatiune in limb'a italiana, 
tradusa dein a' lui Ciaccone, mare parte numerisata 
dela 1 pana la 320, inse multe si nenumerisate, ci 
semnate numai cu stea dein a-ante. Cea dein mustr'a 
Popescului se afla dein cuventu in cuventu in 
editiunea nostra sub tabl'a 54—5, nr. 220—2. De 
cene e făcuta acesta traductiune, nu scimu, ci ne 
prepunemu, cà e de P. Bellorio. 
Esplicatiunea lui A. C i a c c o n e dein acestu 
esemplariu e totu un'a cu a' aceluiaşi: Histori'a 
belli dacici, amentita mai susu; sta dein 7 folia 
in folio, fia - care pagina impartita in câte 3 co­
lumne. In finea căreia e adausu unu foliu, cu 
2 pagine, tota pagin'a impartita in 5 columne, in 
fol. lunguretiu; si cuprende unu indice alfabeticu 
latinu la espusetiunea de mai susu, dupa numerii 
ei dela 1 pana la 320. 
Dupa care premisa, trecemu la descriptiuuea 
insesi columnei, dupa datele ce avemu a mâna. 
II. 
Column'a astadi sta deintru una base, fusu, 
sì capetielu. 
B a s e a mésura de fia-care lature 20 de 
urme in latu. Pre una lature sta inscriptiunea 
urmatoria : 
S E N A T V S P O P V L V S Q V E R O M A N V S 
I M P . C A E S A R I D I V I N E R V A E F . N E R V A E 
T R A I A N O AVGr. G E R M . D A C I C O P O N T I F . 
M A X I M O T R I B . P O T . X V I I . I M P . V I . C O S . V I . P P . 
A D D E C L A R A N D V M Q V A N T A E A L T I T V D I N I S 
M O N S E T L O C V S T A N T I S R V D E R I B V S S I T E C E S T V S . 
Dein care inscriptiune se cunosce, cà column'a 
s'a redicatu in a. CXIV dupa Chr., cà ce anii 
tribunalului suntu totu de una data si ai impera-
tîrei; er' Traianu începuse a imperati la A. u. c. 
DCCCLI, dupa Chr. XCVIII , fiendu in Coloni'a 
(astadi Koln) , antaniulu imperatu nascutu afora 
dein Itali'a, in Italic'a eetatea Ispaniei. 
In a. CXIV d. Chr., candu Senatulu sî po-
porulu romanu redicà acestu raru si grandiosu 
monumentu, Traianu se află in oriente, ocupatu 
in belulu in contr'a Partili-loru. Elu scose pre 
Cosroe regele Parthiloru, fratele lui Parthamasire, 
dein Armeni'a, sì o fece provincia romana, de in 
care causa, de ostasi fù numitu P a r t h i c u , er 'se-
natulu romanu lu - numi p r e a - b u n u l u (optimus). 
Column'a dar' fu redicata, none ani dupa ter-
minarea belului Dacicu, in a' căruia memoria fù 
decretata de senatu si dedicata, fiendu Consuli Q. 
Ninniu Hasta sì P. Maniliu Vopiscu. Inse Traianu 
nu o a vediutu; cà ce in iern'a urmatoria a pe-
trecutu in Antiochia, de unde in primavera facundu 
punte preste Tigre trecu, dein Mesopotami'a in 
Asiri'a, care o ocupà. De aci purcese la Seleuci'a 
sì pana la C t e s i f o n t e , capital'a Parthiloru. In 
anulu urmatoriu, 116 d. Chr. Traianu, rebelandu 
erasi inimicii, ocupà cetăţile Nisibi si Edes'a, er' 
Seleuci'a o arse, dandu Parthiloru rege pre Par-
thamaspe. Er' in a. 117 dupa Chr. fiendu ocupatu 
in obsidiunea cetatei Hatr'a cadiù in morbu, sî 
lasandu pre Hadrianu prefectu Siriei si ostiloru, 
plecà catrà Rom'a, ci in Selinunte seau Traiano-
pole mori. 
Er' ce dice Dio Cassiu, cumu cà insusi Traianu 
a redicatu - o, e de a se intielege numai, cà s'a 
involîtu intru redicarea acestui monumentu decre-
taţii de senatulu Romei. 
F u s u l u columnei e de 128 urme inaltu, 
totu de marmure câ sì basea; in la-intru esea-
vatu, cu 184 de grade pana la culme, si cu 43 
de ferestre pentru lumina, spre a se potè sui pana 
deasupr'a columnei; — er' dein afora suprafaci'a 
fusului tota săpata cu figure esîte in afora, ce le 
dîcu pucinu redicate (bas reliefs), incependu dein 
diosu in susu in fasiuratura giuru in pregiuru in 
form'a scriptiu-lui (cochlea), sî representeza tote 
evenementele mai memorabili dein amendoue ba­
talie-le Romaniloru cu Dacii, împreuna cu tote 
aparatele, armele, cetăţile, munţii, apele, paduri-le, 
cerimoniele, portulu si alte amenunture. Depre aceste 
figure suntu decopiate tablele 114 mai susu amentite. 
Er ' c a p e t i e l u - l u columnei de asupr'a fu­
sului e dupa stilulu d o r i c u ; de asupr'a căruia 
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se afla una alta base mai mica, pre care eră asie-
diata statu'a lui Traianu, dein care acumu numai 
pietiore-le au mai remasu susu, er' capulu sî mie-
diloculu de multu au eadiuţu. Capulu inse fu 
aflatu iu ruine, si se pastreza intru unu museu, ci 
miediloculu nu s'a aflatu. Mesur'a capului, dein 
crescetu pana in bărbia e de 2 urme sî 4 degete, 
dein care se culege, ca fiendu capulu a 9'a parte 
dein lungimea corpului omenescu, statu'a intrega 
a' lui Traianu va fi fostu de 21 urme romane. 
Asta statua, dupa cumu se vede pre numi, 
eră in paludamentu militariu, lorica si coturni, 
tienendu in derept'a unu globu de auru, in care fu 
depusa cenusi'a lui dupa mortei, er' in stang'a 
sceptru. In giurulu statuei eră unu cancelu de 
arame, pentru securitatea celoru ce se suieau pana 
la statua, er' acumu nu se mai afla. 
Intrega column'a stă dein 34 trunchi de 
marmure, de una mărime straordinaria, de in cari 
8 suntu in base, 1 in corona, 23 in fusu, 1 in ca-
petielu, si 1 in culme. 
Ea eră unsa de susu pana diosu cu una 
mestecatura resînosa colorata, pre figure in colorea 
auria, in linie-le spirali verdîa, dein care inse 
acumu pucine urme se mai vedu remase. 
Mărimea figureloru, cu câtu se afla mai susu, 
cu atâtu e sî mai inalta; asia câtu cele mai de 
de-suptu suntu de 2 urme, er' cele mai de-asupr'a 
de patru; pentru că, adecă, cele de-asupr'a se nu 
se-paria ochiului mai mice decâtu cele mai dein diosu. 
Column'a fii fabricata de acel'asi mare archi-
tectu A p o l i o d o r u dein Damascu, carele fabri­
case sî puntea de pre Dunăre. 
Ea fu asiediata in miediloculu unei piatie, 
care se numi „forulu lui Traianu", intre Capitoliu, 
muntele Quirinale si piati'a lui Nerva. Acolosi eră 
si unu palatiu alu lui Traianu, de marmure, cu 
statue si picture, unu gimnasiu, una biblioteca ce 
se numea „bibliotheca Ulpia", unu arcu triumfale 
redicatu erasi in memori'a victorie-loru dacice, sî 
mm porticu de columne corinthiace, in miediloculu 
căruia eră pusa una statua „equestre" a' lui Traianu. 
Mulţi imperati dupa Traianu puseră aci statue 
barbatiloru celebri de tota ordinea, intre cari chiaru 
.sî poetului latinu CI a u d ia nu*). 
*) Unulu dein celi mai tardîi poeţi latini sî mai 
eleganţi , Alesandrineanu de nascere , sub Arcadiu sî 
Theodosiu, pre la finea seclului I V si inceputulu seclu-
lui V. Multe dein poemele lui se afla si as tadi . 
Pap'a Symmachu edifica aci la a. 498 dupa 
Chr. una basereca dedicata S.-lui Basiliu; er' 
Bonifaciu VIII edifica trei turnuri. 
Sistu V puse in culmea acestei columne una 
statua de bronzu a' S. Pietru, in loculu celei ca-
diute ai imperatului Traianu. 
Una copia acurata de pre acesta columna se 
afla in tesaurulu regiu dein Monacu in Bavari'a, 
a' căreia mesura e de unu stătu de omu. 
Alfa mai grandiosa, precumu se scie dein 
diurnale, va se se infientieze in Pariau dupa mo­
delele, ce suntu in museulu dela Louvre. 
Noi adaugemu aici inceputulu istoriei lui 
A. C i a c c o n e , de care amentiramu mai susu, in 
câtu cuprende descriptiunea acestei columne de 
unu marturu oculatu. 
III. 
Historia utriusque belii Dacici a Trajano 
Caesare gesti, ex simulachris, quae in columna 
ejusdem Romae visuntur, collecta auctore F . Al-
phonso C i a c o n o. 
Inter ior îs front is c o l u m n a e dcscr ipt io . 
I. Columnam marmoream cochlidem Romae 
in medio Trajani foro erectam, nune etiam ex-
tantem, CXXVIII ped. altam, ad cujus fastigium 
per 184 gradus consceiiditur, lucem fenestellis 43 
ministrantibus, S. P. Q. R. Trajano Augusto, bellis 
Asiaticis implicito, dicavit. In cujus extima super­
ficie quidquid optimus princeps gemina in Dacos 
expeditione praeclare et feliciter gessit, ad poste-
rorum monumentum insculpsit. Quam licet morte 
praeventus non viderit, ipsius tamen cineres in 
urbem relati, intra auream pilam in ejusdem fuere 
summitate reconditi. 
II. Intimam columnae faciem prior figura 
ostendit, sicut extimam posterior. Totius autem 
et singularum partium mensuram ex subjecto cli-
macis indiculo facillime agnosces*). 
III. Constat tota hujus columnae mo Ies ex 
XXXIII marmoreis lapidibus stapendae magnitu-
dinis, ita ut basis ex VII I , ex singulari laurea 
corona superstatis, ex XXIII totidem gyri per 
intervalla in ipsamet columna eonspicui, ex uno 
capitulum, supremus ex altero apex consurgat. 
Romanae utique potentiae et splendoris argumen-
*) In editiunea nostra lipsescu aceste figure, si scar'a. 
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turn, et moles acleo sumptuosa, quae cum Mem-
phyticis pyramidibus facile certare posset. 
IV. Longitudinem hujus columnae licet CXL 
ped. Eutropius et Cassiodorus : ; :) prodant, Publius 
tamen Victor**) aliam forte mesurae rationem se-
quutus, CXXVIII non excedere tradit, quod et 
nunc etiam deprehensnm est. Gradus autem, non 
ut idem P. Victor CLXXXV, sedCLXXXIV, nec 
fenestellis X L V , seti XLIII hodie comperimus. 
Basis autem singula latera XX ped. rom. babent: 
id est simul L X X X , quos ego exacta mensura 
deprehendi. 
V. Columna altera ad exemplum hujus facta, 
quam M. Aurelius imperator Antonino Pio Augusto 
in campo Martio area Flaminii dicavit, quae ad-
huc Romae visitur, rimis dehiscens, ignique pa-
rumper deformata, Trajani columnam XLVII ped. 
longitudine excellit, ut potè quae alta sit ped. 
CLXXV, et gradus habeat COVI, fenestellas vero 
L V I , P. Victore attestante*"1"). Graduum autem 
numerus hodie deprendi non potest, neque ad co-
lumnae fasfigium perveniri, in quo colossus in-
gens fuit, qui imaginem ipsius Antonini Pii re-
ferebat, ut ex nummis antiquis colligitur, qui tamen 
hodie non extat. 
VI. Columnae hujus erectio ideo a Senatu 
Populoque Romana facta, ut optimi principis, 
cunctisquc carissimi, memoria superesset aeterna; 
rerum que gestarum gloria, atque ferocium gentium 
victoriae ad posterorum ita notitiam pervenirent, 
ipsique praeterea assentarentur, in Urbem ex Asia 
redire paranti: et ut forum, quod ipse omnium 
elegantissimum construxerat, complanarent, et undi-
*) Eutropia 1. V i l i , c. 2 : Ossa ejus collocata in 
urna aurea in foro, quod aedificavit, sub columna sita 
sunt, cujus altitudo C X L I V pedes habet. 
M. Aureliu Cassiodoru in chronicu sub Tra ianu : 
Carilius et Fulvius. His Coss. Trajanus apud Seleuciam 
Isauriae profluvio ventris extinctus est , anno aetatis 
L X I I L mense I X , die IV. Cujus ossa in urna aurea 
conlocata sub columna fori, quae ejus nomine vocitatur, 
recondita sunt ; cujus columnae altitudo in C X L pedes 
erigitur. 
**) P . Victor nu està, or' Sext. Aureliu Victor, in 
epitome c. XI I I , are numai a tà t 'a : Hujus exusti cor-
poris cineres relati Romani, humatique Trajani foro 
sub ejus columna, et imago superposita, sicut triumphales 
solent, in urbem invecta, senatu praeeunte et exercitu. 
***) In S. Aur. Victor nu se afla nemica de acestea. 
que conspicuum redderent, monte tantae altitudinis, 
quantae columna existit, inde egesto; utque ea 
moles, illius post obitum cineribus recipiendis, 
usui esse posset: non secus atque Memphyticae 
pyramides in regum Aegyptiorum, mausoleum 
Augusti, sua postea moles Hadriani, columna altera 
Antonini Pii, et septizonium demum Septimii Severi 
Pertinacis sepulchra cessere. 
Exter ìor i s front is c o l u m n a e or tograph ia . 
VII. In basi quoquo versum hujus marmo-
reae columnae trophaea insculpta sunt, de supe-
ratis hostibus parta, inter quae visuntiir labarum, 
signa draconum, tubae, tunicae, paludamentumT 
Dacorum genti propria, galeae, loricae, thoraces, 
scuta, clypei, hastae, gladii, acinaces, pugiones, 
clavae, secures, fasces militares, arcus, pharetrae, 
et sagittae. 
Vi l i . Aquilae signa Romani exercitus fe-
licia, trophaeis superstant, quarum ductu et au-
spiciis victoriae partae, hostibusque praeda adempta. 
Hae sertum ex quercu factum, ungnibus tcnent r 
ex quo corona civica in circulum contorqueri 
posset, caputque vieforis redimiri, vittis utrinque 
pendentibus, quibus ad sinciput alligaretur. Qua 
semel accepta, perpetuo uti licebat. 
IX. Corona laurea Trajano de Dacis et Sarmatis 
triumphanti, a Senatu Romae de more data. Co-
ronae autem triumphales primum ex lauro, dein 
ex auro purissimo fieri coeptae : unde aurum dictum 
coronarium, quod esset omnium probatissimum. 
X. Dion Cassius graecus anctor censct co-
lumnam hanc ab ipsomet Trajano constructam, et 
priusquam ad bellum proficisceretur Parthicum 
factam *) ; neutrum tamen antiquae inscriptioni, basi 
columnae superadditae, consentit, quae a S. P. Q. R. 
et ipsius etiam sumptibus erectam aperte profitetur. 
*) Dupa epitom'a lui Xiphilinu, in Traianu c. X V I : 
y.aTSîy.euaaî î i y.ai jîiJÎXftov araS^y-ac, -/.ai Zrrrpv/ âv tţj &';opx 
y.al y. i o v a \}.i-[\z~^>, x[xz \xh l ţ T*pr,v sxjt<Ţ>, ap.a oe eî ţ Iri-
SetŞiv tou y.xrâ tyjv a-fopav ep^ou. navro? jap tou yjitpfcj 
ey.ct'vou opsivs'j svtsc %cn£ma.<bz tîcoutov , ojov 6 y-t'uv CMIT/V., 
•/.a; ty;v aycpâv h. tsuto'j îîsSivvjv x.aT£(T5t£uaff£. Ed . Paris , I 5 5 1 r 
pag. 235. Precumu se sc ie , istori'a lui Dione nu se 
mai afla in t rega , si anume partea despre Traianu se 
afla numai in epitom'a făcuta de Ioane Xiphi l inu, ne-
potu lui Xiphilinu patriarculu Costantinopolei pre la an . 
1070 dupa Chr. 
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Cumque id acciderit XVII-o Trajani plebis tribu-
natu, liquet eius imperii anno XVII fuisse dicatam. 
Totidem namque annos tribunicia potestate Cae-
sares functi, quot imperio praefuere. Quo certe 
tempore Traianus Italia aberat Parthico et Arme-
niaco bellis distentus: incidebatque in annum ab 
urbe condita DCCCLXVII, Christi autem CXV. 
Panuini fastos si probatiores sequamur, Q. Minnio*) 
Hasta et P. Manilio Vopisco Coss. 
XI. Simulachra, in hac Traiani marmorea 
columna incisa, parum a superfìcie eminent, duorum-
que circiter pedum longitudinis existunt: sed quo 
inagis a basi versus capitulum procedunt, eo gran-
diora evadunt, adeo ut quae capitellum proxime 
pertingant, eandem quam inferiora magnitudinem 
ferme ostentent, quod dupla iis proportione re-
spondeant. 
XII. Trajani Augusti forum, in cuius medio 
liaec hetrusco opere columna eminebat, inter Ca-
pitolium, collem Quirinalem, et forum Nervae, ab 
Apollodoro peritissimo artifice tecto aeneo super-
imposito, extructum fuit. In quo palatium Traiani 
vario ex marmore. statuis et picturis ornatura; 
gymnasium, bibliotheca, arcus triumphalis ob supe-
ratos Dacos et Sarmatas, porticus amplissimis ex-
celsisque opere eorinthiaco columnis, magnis epi-
stiliis adjunctis, ut gigantum potius quam coeterorum 
bominum moles crederetur, statua equestris ipsius 
Traiani in medio porticus atrio columnis altissimis, 
superposita. Hue a plerisque Caesaribus illustrami 
liominum statuae translatae, non paucis dicatae, inter 
quas Claudiani poetae etiam insignis fuit. In huius 
for i ruinis, Symmacbus pontifex aedem divo Basilio 
sacram construxit; sicut et Bonifacius VIII tres 
turres excelsas, quarum quae media est, militiarum 
ideo dicta, quod in ipsis Traianorum militum statio-
nibus superaedificata fuerit. Harum rerum auctores 
existunt, Dion Oassius in vita Traiani, Ammianus 
Marcellinus lib. VI. Gellius lib. XI I I , c. 23**). 
'*) D ì : Ninnio, câ mai susu. 
**) La Marcellinu si Grclliu in locure-le citate nu 
se afla nemica. Cartea lui Marcelinu V I - a nece nu e-
siste, inse de Traianu imperatulu amentesce in libr. X X V 
e 8 , er' ce serie in libr. X X I X , X X X si X X X I de 
unu Tra ianu , nu se tiene de Traianu imperatu , ci de 
unu generariu rornanu sub Valente imperatulu. 
L a A. Gelliu, libr. X I I I c. 24 (nu 23) serie : In 
fastigiis fori T r a i a n i simulacra sunt sita circum undi-
Blondus lib. III. Romae restauratae, Marlianus 
lib. HI. c. 13. 
XIII. Cancelli aenei capitellum columnae 
ambientes, ita ut spatium tutum circum transeun-
tibus relinquerent, nunc non extant. Quare non 
levi se periculo exponunt ii, qui summitatem co-
lumnae conscendentes, capitellum ipsius circum 
ambulant repagulis destitutum, fieri enim facile 
potest, ut vertigine correpti in ima praecipites 
labantur. Tutius igitur erit intra fenestram se 
continere, ad quam gradus terminantur, et inde 
utcunque prospectare, quam foras cum tanto pe-
riculo erumpere. 
XIV. Celebris haec Traiani columna in 
fastigio colossum habuit superimpositum, id est 
statuam ipsius Traiani immodicae proceritatis 
erectam: cuius rei fidem faciunt eiusdem, qui 
visuntur nummi. Erat autem statua huiusmodi 
paludata, thoracata, et ocreata: orbem seu pilam 
auream tenebat in dextera, intra quam ipsius ci-
neres recondi(ti) asservabantur : sccptrum in si-
nistra, simile i is, quibus Hispani liodie judices 
pro insigni utuntur. Statua autem haec, vel a 
barbaris urbem vastantibus demolita, vel tempe-
statis vi alicuius dejecta: nam illius caput, cum 
basis ruderibus purgaretur, repertum, et in aedes 
quondam Cardinalis dicti de Valle translatum. 
Pedes autem fastigio adhaerentes
 N adhuc visuntur. 
Fuit autem colossus hie longus pedes XXI ro-
manos : nam caput a vertice ad mentum duorum 
pedum quatuorque unciarum existit, quod nona 
totius corporis pars esse solet. Decretae autem 
columnis statuae a Senatu plerisque fuerunt. In 
sepulchris vero, neque non monumentis reliquis, 
columnarum ratio fuit, ut cujus nomini dicatae 
essent, gloria supra coeteros mortales attoleretur. 
Hinc ilia Ennii de Scipione verba: Quantam 
statuam faciet populus romanus? quantam colum-
nam, quae res tuas gestas loquatur? Vel certe 
quod maioribus mos fuerit, principes viros sub 
que inaurata equorum atque signorum militarium ; sub-
scriptumque est : E X MANUBIIS . Dupa care se intende 
acolosi una disputa lunga, ce ar ' insemnâ acelu cuventu: 
m a n u b i a e , adaugundu in f ine: E x m a n u b i i s , non 
res corporaque ipsa praedae demonstrat, n i h i l e n i m 
c a p t u m e s i h o r u m a T r a i a n o e x h o s t i b u s , sed 
facta esse haec comparataque e x m a n u b i i s , id est, 
ex pecunia praedaticia, declarat. 
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montibus sepelire. Ai cum montes sepnlchris ex-
citandis ubivis non sufficerent, pyramides altasque 
columnas super cadavera erexere, vel ipsa potius 
cadavera super columnas et pyramides recondere 
curar unt. Solus autem inter Imperatores, teste 
Eutropio*), Traianus in urbe sepultus fuit. Nam 
mausoleum Augusti, moles Hadriani, et columna 
Antonini Pii extra urbis habitationem fuere. 
Nota. De aci in colo Ciacone incepe a descrie 
belulu dacicu antaniu si dupa acea alu doilea dupa co-
column'a acesta si alte monumente. Care descriere o 
reserbàmu pentru alta ocasiune, in nr . venitoriu, sî 
c a n d u - i vomu afla locu. Er ' ce amu publicatu deintru 
insa pana aci, nu amu mai tradusu si romanesce, fiendu 
cà in descrierea nostra de mai susu sub I si I I se cu-
prende mai in t rega , sî nu amu avutu volia a face re-
petitiuni in desiertu. 
In u rma vomu adauge genealogia, faptele, acestui 
mare imperatu, numii si inscriptiunile, ce amentescu de 
e lu , precumu sî coloniele romane aduse si stabilite in 
Dac i ' a , dupa funtane autentice; in fine chiara si core-
spundenti 'a lui cu Pliniu dupa editiunile cele mai bune. 
Pent ru câ se se afle intru unu locu totu ce se potè sci 
despre fundatoriulu nationalitatei romane in Daci 'a vechi'a, 
in câtu ne este none cunoscutu, sì vomu fi ajutoritu si 
de alti barbati de litere deintru ai nostri seau si straini. 
Spre care scopu si facemu apelu onorificu catrà toti, 
cari se afla in pusetiune de a ne liusiorâ acesta intre-
p rendere , promitiendu - le dein partea nostra cea mai 
via recunoscentia, ce o voru merita sî dein partea 
publicului romanu dein totu provincie-le, pre unde ajunge 
mica foli'a nostra. Speràmu, cà acestu apelu nu va 




Altu t r i p t i c h i i intregu, alu IV , inse de 
alta natura, precumu se va vede mai in diosu, e celu 
publicatu de M a s s m a n n la a. 1841, desi anulu 
editiunei nu e semnatu pre titlulu cartei**), cu unu 
facsimile acuraţii. Titlulu cartei deplenu suna asia: 
*) Lib. V I I I c. 2. 
**) Noi o vediumu mai antaniu in Arpatacu la rep. 
I . Maiorescu in aug. 1841 , care o avea impromutata 
dela unu K. L. carele se află acolo cu una Contesa. 
Libellus aurarius sive, T a b u l a e C e r a t aer 
et antiquissimae et unicae*) romanae, in fodina;, 
aurăria apud Abrudbânyam, oppidulum transsyl- ; 
vanum, nuper repertae, quas nune primus erucle-» 
avit, depinxit, edidit J . F . Massmann, Dr. phiL, 
prof, ord, pubi, in univ. reg. literarum Monacensi 
etc. etc. 4-o, prostant Lipsiae. — Prefatiunea e dein 
Monacu, ultima Dec. MDCCCXL; dein care datu 
se cunosce tempulu editiunei. 
Dupa care se precepe, cà aici avemu de a 
face cu unu tractaţii (153 de pagine), in care nu 
numai, de acestu tripticu, se tracteza, ci de totu 
ce se potè referi la atare obiectu, si de alte multe 
obiecte mai mulfu seau mai pucinu strinsu legate 
cu acestu tripticu, si cu multe alte figure in mie-
diulu testului, cumu arata si cuventele de pre titlu 
dupa numele autoriului: Insunt plurimae figurae 
et lithographicae et xylographicae. 
Dein acelea noi aici de una camu data numai 
atât'a estragemu, cà acestu tripticu pre atunci se 
afla" in posiesiunea baronului Nic. J a n k o v i c h , 
care- lu dusese cu sene la Monacu in Bavari'a f-
s î - lu arata acolò lui Massmann si altor'a; — sî 
cà se aflase, câ sì cele alalte mai tardîu, totu in 
aurifodinele dela Rosî'a Abrudului, inse preia 
an. 1790. 
Noi-lu decopiàmu aici dupa fac - simile - le 
indicatu, inse in ordinea naturale: 
a) Scriptur'a antania. 
aa) Pagin'a prima. 
Lin. 1. Descriptum et recognitum ex libello qui propositus 
2. erat Alb maiori ad statione Resculi in quo scri-
ptum erat 
3. id quod i s est 
4. Artemidorus Apolloni magister collegi Jovis Cer-
nerii et 
5. Valerius Niconis et Offas Menofili questores col-
legi ejus 
6. dem Posito hoc libello publice testantur 
7. ex collegio ss ubi erant horn. LIIII ex eis non plus: 
8. remasisse ad Alb quam quot li XVII Iulium lidi 
quoque 
9. commagistrum suum ex die magisteri sui non ac-
cessisse 
10. ad Alhumum neq in collegio seque eis qui pre 
11. sentes fuerunt rationem reddedisse et si quìi 
12. eorum abiterai reddedisset sive funeribus 
*) U n i c e au fostu numai pre atuncia, er' nu si 
acum'a. 
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bb) pagin'a a doua. 
Lin. 1- et cautionem suam in qua eis caverat recepisset 
2. modoque autem neque funeraticis sufficerent 
3. neque locuhim aberet neque quisquam tarn magno 
4. tempore diebus quibus legi continetur convenire 
5. voluerint aut conferre funeraticia sive muñera 
6. seque idcirco per hunc libellum publice testantur 
7. ut siquis defunctus fuerit ne putet se colle 
8. gium abere aut ab eis aliquem petitio 
9. nem funeris abiturum 
10. Propositus Alburni V Idus Febr Imp L. Aw 
Ver. Ill 
11. et Quadrato Cos 
12. Act Alb maiori 
L. V—di Victoris 





ii) Scriptur'a a' doua. 
ce) pagin'a a treia. 
Lin. 1. Descriptum et recognitum 
2. factum ex libello qui propo 
3. situs erat Alb maiori ad statio 
4. nem Bésculi in quo scrip 
5. tum erat id quod is est 
6. Artemidorus Apolloni ma-
gister 
7. collegi Jovis Cerneni et Va­
lerius 
8. Niconis et Offas Menofili 
questo 
9. res collegi eiusdem 
10. Pósito hoc libello publice 
- testantur 
11. ex collegis ss ubi erant ho-
min LIIII 
12. ex eis non plus remasisse 
Albur 
13. quam quot homin XVII 
dd) pagin'a a patr'a. 
1. Iulium Iuli quoque commagistrum suum 
2. ex die magisteri sui non accesisse ad Alburnum neq 
3. in collegio seque eis qui presentes fuerunt ratio 
4. nem reddedisse et siquit eorum abuerat redde 
5. disset sive funeribus et cautionem suam in qua 
6. eis caverat recepisset modoque autem neque fu 
7. neraticis sufficerent neque loculum aberet neq 
8. quis quam ta ibus legi 
9. continetur convenire voluerint aut confer 
10. re funeraticia sive muñera 
11. Seque idcirco fer hune libellum publice testantur 
ut siquis 
12. defunctus fuerit ne putet se collegium abere aut 
13. ab eis aliquem petitionem funeris abiturum 
14. Propositus Alb maiori V Idus Febr Imp L Aur 
Ver In et 
15. Quadrato Cos. Act Alb maiori. 
ARCHIVU pentru FILOLOGIA sì ISTORIA. 
Lin. 
Care documenta noi érasi asia-lu trascriemu 
in limb'a latina currente fora abreviatiuni. 
„Descriptum et recognitum factum ex libello, 
„qui propositus erat Alb(urni) maiori, ad stationem 
„Resculi, in quo scriptum erat id, quod i(nfra) 
„s(criptam) est. 
„Artemidorus Apolloni(i), magister collegi(i) 
„Iovis Cerneni, et Valerius Niconis et Offas Me-
„nophili, quaestores collegi(i) eiusdem, posito hoc 
„libello publice testantur, ex collegio s(upra) s(cripto), 
„ubi erant homin(es) L I V , ex eis non plus reman-
„sisse ad Albur(num), quam quod homin(es) XVII. 
„Iulium Iuli(i) quoque, commagistrum suum, ex die 
„magisteri(i) sui non accessisse ad Alburnum, ne-
„que in collegio ; seque eis, qui praesentes fuerunt, 
„rationem reddidisse; et siquid eorum habuerat, 
„reddidisset, sive funeribus; et cautionem suam, 
„in qua eis caverat, recepisset; modoque autem 
„neque funeratici(i)s sufficerent, neque loculum 
„haberet, neque quisquam tam magno tempore 
„diebus, quibus legi continetur, convenire vo-
„luerint, aut conferre funeraticia sive munera. 
j,Seque idcirco per hunc libellttm publice testan-
„tur, ut siquis defunctus fuerit, ne putet se col-
leg ium habere, aut ab eis aliquem petitionem 
„funeris habiturum. 
„Propositas Alb(urni) maiori, V Idus Februarias, 
„Imp(eratore) L. Aur(elio) Ver(o) III, et Quadrato 
„Cons(ulibus). 
„Act(um) Alb(urni) maiori". 
Er ' in limb'a romanesca asia: 
„S'a descrisu si revediutu depre libelulu, ce s'a 
„propusu in Alburnu-mare, la staţiunea Resculu, 
„in carele eră scrisu, ce se serie mai in diosu. 
„Artemidoru alu lui Apoloniu, maiestrulu co­
legiului lui Joe Cernenulu, cu Valeriu alu lui 
„Nicone sì Offa alu lui Menofilu cestorii aceluiaşi 
„colegiu, punendu acestu libelu facu publice cu-
„noseutu, cumu cà dein acesta colegiu, in care 
„erau LIV de omeni, nu au mai remasti decâtu 
„XVII in Alburnu; — sì cà Iuliu alu lui IuMu, 
„conmaiestrulu seu, dein dìu'a magisteriului seu nu 
„a mai venitu la Alburnu, nece in colegiu; — sì 
„cà (elu seau eli) siau datu raţiunile celoru ce au 
„fosta de facia, si totu ce avuse la sene au datu 
„in apoi sau pentru inmormentari, si siau luata 
„in apoi cauţiunea, cu care stătuse bunii (seau buni) ; 
„er' acumu nu mai potu nece ajunge la spesele 
„de inmormentare, nece mai au vre-unu locu câtu 
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„de micii; sî câ nemenea in asia mare de tempu 
„nece nu au volîtu a se adună, in dîlele prescrise 
„de lege, nece a contribui la spesele de inmor-
„mentare seau alte donâria. 
„Eli dar' prein acestu libelu facu cunoscutu 
„in publicu, că", de va mori c e - n e - v a , se nu cu-
„gete, că are colegiu, nece că va ave" ore - cene 
„a cere dela eli ceva pentru inmormentare. 
„Publicatu in Alburnu - mare, in IX febr., sub 
„Consulatulu lui L. Aureriliu Veru Imperatu a' IlI-a 
„ora, si alu lui Quadratu. 
„Actu in Alburnu-mare". 
Adecă in A. u. c. CMXX fiendu Consuli Im-
peratulu L. Aureliu Veru a' I I I -ora , si M. Um-
midiu Quadratu; er' dupa Chr. a. CLXVII; si 
asia in estu anu cu 1700 de ani in a-ante. 
Dein acestea se cunosce, cumu câ tripticulu 
acest'a e numai una copia autentica dupre una 
chartia afipta spre publicare in staţiunea militaria, 
numita R e s c u i u, a' căreia situatiunea nu e cu­
noscuta, inse dupa impregiurari va fi fostu seau 
chiaru Alburnu-mare, seau celu pucinu aprope, cu 
tote câ nece situatiunea Albumului, mare si micu, 
nu e cunoscuta, neaflanduse nece la Ptolomeu, nece 
in chart'a Peutingeriana, nece in inscriptiuni, ci 
numai in aceste table cerate, er' dupa impregiu­
rari asemenea se pare a fi fostu la Rosî'a Abru­
dului, unde se aflara si cele mai multe table 
cerate, sî precumu chiaru apropiarea numirei intre 
A l b u r n u * ) si A b r u d u se pare a indică. 
De acea, inceputulu acestui tripticu dupa for-
mule-le acumu usitate s'ar' pote traduce asia: 
„Copia vidimata dupre unu Afisiu pusu spre 
„publicatiune in staţiunea Resculu, a' căruia te-
„nore e precumu urmeza". 
Asta copia e numai un'a dein mai multe alte, 
cesi voru fi luatu interesaţii dupre originariulu 
espusu spre publicare, precumu se luau sî se dau 
fia-carui milite romanii, candu se dimisiună, dupa 
implenirea aniloru de sierbitiu, dupre diplom'a 
originaria generale data pentru totu corpulu dimi-
sionatu, si cari se numeau „honestae missionis," cu 
derepture de cetatianu romanii. Vedi Arneth, 1. c.**) 
De aci se cunosce mai in colo, câ in Alburnu 
se află sî unu colegiu, care stă dein doi măiestri, 
*) A l b u r n u era si unu munte si portu in Lucarna , 
de care amentesce Virgiliu in Georg. III . , 146 : Pluri-
mus A l b u r n u m volitans, etc. 
**) Zwölf röm. Militar - Dipliome, 4-o Wien 1843. 
doi cestori, sî 54 de membri, sî alu căruia scopu . 
intre altele eră sî de a provedd spesele inmor-
mentarei membriloru dein sumele, ce contribuia 
fia-care membru, sî dein alte donaria ce ise făcea, 
despre cari intrandu in oficiu aveau a depune una 
suma anumita câ cauţiune, pre cumu se practică 
si in alte provincie, si in Itali'a pana astadi. 
Atari celegia inse, seau cumu le diceniu noi 
astadi: Societăţi, asociatiuni, insociri, reuniuni etc , 
erau pentru nenumerate scopure sî sub multîme 
de numiri, nu numai in Rom'a si in Itali'a, ci si 
in tote provincie-le imperiului, de ale caror'a me­
morie suntu plene tote monumentele vechia, inca-
sî in Daci'a mai multe. Inse numai cu concesiune 
mai inalta, si cu unu numeru limitaţii de membri, 
pentru câ se nu degenereze in cluburi ascunsa si 
politice periculosa pentru imperati si stătu, pre­
cumu mai adese ori s'a templatu, dein care causa 
s'au sî desfientiatu, seau lis'a denegatu concesiunea, 
totu câ sî in dîlele nostre. Asia denegâ Traianu 
Nicomedianiloru in Bithini'a concesiune de a - si 
formă unu colegiu de fauri numai de 140 de per-
sone, ori câtu se intrepuse Pliniu pentru eli ; :). 
Presiedentii ataroru colegia, se numeau m a ­
g i s t r i , casării q u a e s t o r e s , sî notarii, aciuării, 
seau secretarii s c r i b a e . De unde inceputulu 
acestului decretu dupa formule - le moderne se ani 
pote traduce asia: 
„Artemidoru-lu lui Apoloniu, presiedentele aso-
„ciatiunei lui Joe Cernenulu, cri Valeriu-lui Nicone 
„sî Off'a lui Menofilu, cassarii, aducu in cunoscen-
ti'a publica, pre cumu câ" etc. 
De insemnatu e, câ personele acestui magi­
straţii, câ si ale contractantiloru dein tripticele mai 
dein a-ante, se numeseu mai simplu de câtu aliurea, 
sî numai cu numele propriu alu loru sî alu pa-
rentiloru loru, fora de adausu: filiu, pr. A r t e -
m i d o r u s A p o l l o n i i , V a l e r i u s N i c o n i s , 
O f f a s M e n o p h i l i , B e l l i c u s A l e x a n d r i , 
CI. I u l i a n u s CI. M a r i i , A l e x a n d e r A n t i -
p a t r i , M a x i m u s B a t o n i s , D a s i u s V e r -
z o n i s . Care datena sî pana astadi se pastreza 
intre romani, numai câtu noi adaugemu sî articlu, 
carele lipsesce la latini, pr. Ionu - lu lui Petru, 
Gavril'a lui Vasiliu, An'a lui Gligoru etc. De 
câtu câ la noi mulierile măritate se numeseu in 
*) C. Plinii epistolarum libr. X , ep. X L I I sî X L I I I 
( 3 4 - 3 5 ) . 
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usulu de tote dîlele, nu dupa parenti, ci dupa 
bărbaţi. 
Colegia - le se numeau mai de multe ori dupa 
starea seau conditiunea membriloru, pr. vomu vede* 
mai la vale; adese ori sî dupa vre-una divini­
tate, subtu a' căreia protectiune se dedicau, pre-
cumu arata esemplele numerosa dein vechime. 
Inse, de si numele lui Joe se afla cu nenumerate 
epitete la celi vechi, dar' de Joe C e r n e n u pana 
aci nu s'a mai aflatu nece una amentire, nece una 
urma, decatu in acestu tripticu. Se pare inse câ 
acesta numire s'a luatu dela coloni'a Diernensi, 
seau Tiernensi, cea deantaniu pre teritoriulu Daciei 
dupa trecerea dein coce de dunăre, unde acumu 
suntu scaldele Mehadiei, pre lenga cari curre unu 
riu, ce si astadi se numesce C e r n e a ; unde se 
afla si inscriptiunea urmatoria, ce acumu se vede 
murata in paretii dela scar'a bibliotecei c. r. dein 
Vien'a: 
HERCVLI. AVGr. VALER. M. 
FELIX. RVFI. SATVRNINL Gr. P. P . 
T. P . EXPR. L. V. STATIONIS. 
TIERNEN. IUI. ID. A. ANN. XI. 
BARBATO E T . REGVLO. COS. 
EX. VOTO. POSVIT. 
De asta colonia, adusa de Traianu, scrie sî 
Ulpianu in Dig. lib. L, tit. X V : In Dacia quoque 
ZERNENSIVM colonia, a divo Traiano deducta, 
juris Italici est. — Inscriptiunea e dein a. 157 
dupa Chr. 
Celi ce cunoscu limb'a latina, voru fi oser-
batu, cumu câ in acestu documentu ocurru mai 
multe urme de limb'a romana vulgaria, sî de una 
ortografia latina ceva diversa de cea recepta, ceea 
ce s'a oserbatu sî in alte mili de monumente vechia 
romane, depre acelesi tempure si de mai in a-ante, 
nu numai dein Daci'a, ci sî dein alte provincie, si 
chiaru sî dein Rom'a. 
De acestea suntu in tripticulu de aici ur­
matoria - le. 
ABERE, a b e r e t , a b u e r a t , a b i t u r u m , 
fora H , in locu de h a b e r e , baberet, habuerat, 
habiturum, câ sî in limb'a romanesca: a v e r e , 
a v e n d u , a v u t u etc. si asia in limb'a italiana, 
francesca etc. Asemeni esemple in monumentele 
vechia suntu nenumerate. Grecii o au scosu dein 
numerulu litereloru, er' la latini in vechime inca 
erâ forte rara, precumu scrie Quintilianu lib. I 
c. V, 20: P a r c i s s i m e ea veteres usi etiam in 
vocalibus, quum o e d o s , i r c o s q u e dicebant; in 
locu d e h o e d o s , h i r c o s . Varro de lingua lat. 
lib. V. cap. 97*). 
REDDEDISSE, sî r e d d e d i s s e t , de doue 
ori cu E in silab'a a' dou'a in locu de I, precumu 
amu vediutu si in tripticulu alu III , script. 1, 
pag. 1. lin. 11 — 1 2 : p o s s e d e r e q u e in 
in locu de p o s s i d e r e q u e ; precumu sî noi dî-
cemu; a p l e c u in locu de a p l i c u lat. aplico; 
c u l e g u in locu de c u l i g u lat. c o l l i g o dela 
l e g o ; j u d e c u si la celi vechi j u d e c i , pl. dela 
j u d e , in locu de j u d i c u , j u d i c i , lat. j u d i c o , 
j u d i c e s dela j u d e x ; si alte esemple nenume­
rate. Latinii celi vechi inca forte adesu puneau 
E in locu de I scurtu. Quintilianu la lib. I c. IV, 
17 scrie: Quid? non E quoque I loco fuit? ut 
MENERVA, et LEBER et MAGESTER etc. in 
locu de M i n e r v a , l i b e r , M a g i s t e r , câ la noi 
m ă i e s t r u it. maestro, franc, m a i s t r e dupa orto-
grafi'a vechia, deunde apoi germanulu a dîsu 
m e i s t e r sî magiarulu m e ş t e r . Asia dîcemu si 
n e g r u lat. niger, nigrum, it. n e r o ; si manu­
scriptele cele mai vechia sî mai bune i n t e l l e g o 
si n e g l e g o etc. câ la noi i n t i e l e g u , in locu 
de intelligo si negligo. Er' monumentele latine 
vechia si noua suntu plene de atari esemple, dein 
cari loculu nu ne lierta de a mai citâ. 
REMASISSE, in amendoue scripture - le, fora 
N, in locu de r e m a n s i s s e , cumu sî noi dîcemu: 
REMASU, câ sî m e s a lat. mensa, m e s u r a etc. 
Latinii celi vechi nu pronunciau preN in prepusetiunea 
verbale con, nu numai in a-ante de vocale câ si mai 
tardîu, daru nece in a-ante de cosunatorie, alesu in 
a-ante de S, deunde in inscriptiunile cele mai vechie: 
COS si COSOL, in locu de Consul; c o s. in tripticele 
nostre, cosol laMommsen Corp. inscrip. tom. I p, 17 
nr. 3 1 : L. CORNELIO. L. F . SCIPIO. 
AEDILES. COSOL. CESOR. 
In locu de L. C o r n e l i u s L. f. Scipio, 
a e d i l i s , c o n s u l , c e n s o r . Asia vorbeau sî 
scrieau latinii pre la A. u. c. 495 sî 496, candu 
Scipio a fostu Cosule sî Censoriu. Alătura si alfa 
totu acolo pag. 22 nr. 41. Asia si totu acolo in 
inscriptiuni: c o s e n s u , c o s e n t i u n t , c o s o l e t u r , 
c o i u g i , c o v e n t i o n i d , C l e m e s de unde sî 
*) „IRCVS, quod Sabini f i r c u s , quod illic f e d u s , 
in Latio rure E D V S ? qui in urbe, ut in multis A a d d i t o 
A E D V S ; romanesce: e d u " . 
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grecii x)JifAr¡g, M a l u g i n e s i s , m e s o r , P i s a u -
r e s e etc. deunde si italianii pana astadi dîcu 
f r a n c e s e , v e r o n e s e etc. La Orelli nr. 4409: 
NOVM TITLVM SVA DIPESA REST1TVIT, 
in locu de: novum titulum sua i m p e n s a r.; dein 
a. 143 dupa Chr. 
Alte particularităţi mai suntu ceste urmatorie : 
APOLLONI, I u l i , c o l l e g i , f u n e r a t i c i s , 
cu câte unu I in locu de doi, ceea ce sî aliurea 
e usitatu forte, ca si in tripticulu II M a r i in locu 
de Marii, si la noi M i e r c u r i in locu de Mercurii. 
MENOF1LI, cu F in locu de P H , fiendu 
nume grecescu, ceea ce forte adese ori se afla si 
in alte esemple. Romanii vechi, romanisandu nu­
mele grecesci le tracta si mai reu, scaimbandu - le 
infricosiatu, pr. B u r r u s in locu de Pyrrhus, 
B r u g e s in locu de Phryges, C a t a m í t u s in 
locu de Ganymedes etc. Vedi Festu, Quintilianu 
sî alţii. 
QVESTORES, sî p r e s e n t e s , cu E, nu cu 
AE, ca sî p r e s t a r i dein tripticulu I, in locu de 
ortografica clasica: q u a e s t o r e s , p r a e s e n t e s , 
p r a e s t a r i . 
QVIT, si q u o t , cu T, in locu de q u i d si 
q u o d , ca sî in tripticulu II sì III. 
In urma in acestu tripticu alu IV, script. 1, 
pag. 1, lin. 2 se afla sì a d s t a t i o n e , fora m 
finale, in locu de ad s t a t i o n e m , care costruc-
tiune inca nu e rara in monumentele vechia, pre­
cumu la Orelli nr. 4739 dein a. dupa Chr. 149: 
a n t e f r o n t e ; si cu alte prepusetiuni sî fora 
prepusetiuni. Vedi Principia-le nostre, §. XI de 
M finale, pag. 34 seqq. 
Inse e de oserbatu, cà cuventmlu s t a t io ne 
in acestu locu asia e scrisu, câtu dupa form'a 
scripturei cursive dein aceste monumente linie-le 
trei dein urma dein silab'a NE au form'a lui M. 
cursivu, asia câtu acelesi linie potu esprime si ad 
s t a t i o N E , sì ad s t a t i o n e M . 
Er' in câtu pentru cuventulu LEGI in ambe 
scripturele p. 2 lin. 4 si p. 4 lin. 8, dupa dificul­
tatea stilului dein acestu documenti! nu se pote de­
termina, deca e verbu seau nume, sì ca nume deca 
e in dativu, ori in ablativi! dupa una forma mai 
anomala. 
Atât'a despre form'a scrierei sì ortografia do­
cumentului. Er' in câtu pentru form'a stilului 
judiciarul, si aici s'a oserbatu in câtu-va formu­
laria-le usitate. 
Asia numai de câtu inceputulu: D e s c r i p t u m 
et r e c o g n i t u m f a c t u m e x , se afla sì la Orelli 
intru inscriptiunea nr. 3787, chiarii cà si in 
tripticulu nostru, precumu sì ce urmeza in aceeaşi 
alinia: in q u o s c r i p t u m e r a t id q u o d i. 
s. e s t . 
„ D E S C R I P T V M . ET. R E C O G N I T V M 
FACTVM. in. pronao, aedis. Martis. EX. com­
mentario. IN. QVO. SCRIPTVM ERAT. I T . 
QVOD. INFRA. SCRIPTVM. EST" . 
In care inscriptiune e de ase oserbâ", nu nu­
mai form'a I T in locu de I D , ci sì acea impre-
giurare, cà asta inscriptiune s'a scrisu chiaru in 
anulu, cându s'a redicatu C o l u m n ' a l u i T r a -
i a n u , de carea amu scrisu mai susu, precumu 
arata conclusiunea inscriptiunei: 
„ACT. IDIB. P7NIS. Q. NINNIO. HASTA. 
P. MANILIO. VOPISCO. COS. DEDICATVM. 
K. AVG. ISDEM. COS." Adeca in an. 114 
dupa Chr. 
Inca si alte neregularitati in ortografia, se 
afla in asta inscriptiune, sì mai mari decâtu in 
tripticulu nostra, precumu SET in locu de s e d f 
EXSORNAT s ìEXSSEMPLA in locu de e x o r -
n a t sì e x e m p l a ; inca sì incontra gramaticei, 
precumu: IN CVRIAM f u e r u n t in locu de i n 
c u r i a ; AN IN HOC QVOQVE E T TV c o n ­
s e n s i ! r u s e s s e s , in locu de: an in hoc t u 
q u o q u e , seau numai e t t u fora q u o q u e ; ' S I -
QVI REM P. N(ostram) EXSORNAT in locu 
de: s i q u i r. p. n. ex or n a t , seau s i q u i s r. p. n. 
e x o r n a n t ; s ì c u m t a m ho n e s t a e x s s e m p l a 
e t i a m p r o v o c ă r i h o n o r i f i c a e x o r n a t i o n e 
DEBEAT, in locu de d e b e a n t. Cu tote cà asta 
inscriptiune s'a facutu sì mai in a-ante de tripti-
culu acest'a cu 53 de ani, sì in Itali'a la Caere r 
nu in Daci'a la Alburnu. 
Cuventele f u n e r a t i c i a sì s t a t i o , ocurrir 
si in inscriptiunea nr. 4107 la Orelli, carea e totu 
un'a cu nr. 4420, unde scrie: 
„QVITQUIT ex corpore mensorum machi-
nariorum FVNERATICI nomine gequetur, RE-
LIQVM penes R. P. S. S. remanere volo, ex 
cuius usuris peto a vobis COLLEGE, uti susci-
pere dignemini" ; — in urma: „si facta non fuerintf 
tune fisco STACIONIS annonae duplum F U N E -
RATICIVM dare debebitis". Anulu inscriptiunei 
mi e cunoscuţii, ci loculu aflarei e Peschier'a 
lenga Iaculi! Gard'a in Lombardia. In care oserba : 
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q u i t q u i t , c o l l e g e in locu de c o l l e g a e , sì 
s t a c i o cu C i n locu de T. 
De staţiunea C e r n e n s i amu vediutu in in-
scriptiunea citata mai susu, sì cu tote cà cuventulu 
s t a t io in mai malte intielesure ocurre la clasici sì 
in monumente, noi inse suntemu mai aplecaţi aici a 
intielege staţiune militaria, câ sì la J . Caesare de 
bello Gali. lib. VII c. 69 : Ibi castella viginti tria 
facta, in quibus interdiu s t a t i o n e s disponebantur, 
ne qua subito irruptio fieret. 
De staţiunile militari romane in Daci'a, vedi 
M. A c k n e r , Die Colonien und militärischen 
Standlager der Römer in Dacien, in heutigen 
Siebenbürgen, 4-o sì 8-0, Vien'a, 1857. 
Remane se atingemu ceva si de stilulu gra-
maticii alu acestui documenta: si aici suntemu 
costrinsi a testifica, cà in câtu nu e dupa formu-
larla, stilulu nu numai e necorectn, ci in câtu-va 
chiara si barbara. • . 
Necorectu, in câtu nu se oserbeza strinsu 
distintiunea personeloru, ce graiescu sì de cari 
se graiesce, ci se amesteca, m a g i s t r u celu in 
oficiu, cu q u e s t o r i i , nepotenduse alege de câtu 
dein contesti!, cà de ce-ne e vorb'a, de unde sì 
numerii varieza, acumu singulare acumu plurale: 
r e c e p i s s e t , apoi s u f f i . c e r e n t , deci erasi ha -
b e r e t , si in urma t e s t a n t u r . 
Barbara se potè numi, in câtu dupa costru-
ctiune infinitiva: r e d d e d i s s e (script. 1 pag. 1 
lin. 11), numai de câtu urmeza alfa finitiva: r ed -
d e d i s s e t (totu acolo lin. 12), de si e legata 
prein et cu cea mai dein a-ante; ceea ce aici nu 
se potè ascrie eroriloru de pena câ in tripticulu I 
u n a data p o s s i d e r e t q u e . 
Mai nesufferita inse e costructiunea: s e q u e 
idcirco per hune libellum publice t e s t a n t u r 
(acolosi pag. 2 lin. 6), in locu de s e q u e t e s t ă r i , 
seau i p s i q u e t e s t a n t u r . 
Neregularitati de stilli suntu fora indoiela, si 
frasea: non a c c e s s i s s e adAlburnum, neque in 
c o l l e g i o , in locu de a d c o l l e g i u m , seau in 
c o l l e g i o a d f u i s s e ; precunm sì alfa: et siquid 
eorum habuerat, reddedisset, aut f u n e r i b u s , in 
locu de : f u n e r i b u s i m p e n d i s s e t , pentru câ 
verbulu r e d d e d i s s e t aici nu se potè trage s i la 
fun e r i b u s . 
Er' espresiunea: ex eis non p l u s remasisse, 
in locu de p l u r e s , sì ce urmeza: q u a m q u o t 
homines XVII, inca e celu pucinu dura; de sì la 
Liviu lib. XXXV c. 12, aflàmu un'a mai asemenea : 
Qui p l u r e s milites eorum occidisset, q u a m q u o t 
superessent. 
Cari tote arata unu scrietoriu, celu pucinu ne-
esercitatu in stilistic'a latina. 
Inchiàmu cu acea oserbatiune, cà Massmann 
a smentitu in trei punte. 
1-u. In tripticu in p. 1 lin. 8 si p. 3 lin. 13 
scriendu XLT, in locu de XVII, fiendu cà liter'a 
intre X si I I e V. 
2-a. Unde opineza, cà in loculu, unde se punea 
sigile - le, se tienea stilulu ; fiendu cà tripticele 
acestea erau documente încheiate, unde numai erâ 
de a se scrie nemica mai multu, er' nu pugilarie 
seau table pentru usulu de tote dîlele. 
3-c. Unde crede, cà scriptur'a grecesca de 
pre alte table acluse e antica sî originaria, dupa 
ce la tripticulu I amu demustratu falsificatiunea 
ataroru scrieri. 
De cele alalte fragmente in unulu dein nu- \ 
merii următori. 
(III . ) 
DOCUMENTE ISTORICE. 
Câ continuatiune celoru dein Nr. I (pag 12 
seqq.), dâmu aici cele d o u a diplome atense in 
Nr. H p. 37), un'a câ cea mai vechia in colectiunea 
nostra, alfa pentru falsificatiunea de diplome prein 
călugări greci in tier'a romanesca. 
5. 
D i p l o m a lui M i r c e a - V o d a , dein a. 1 3 8 7 . 
Es nes jjvntps Xc. Dsmnezes Bine K p e d i n i o c s j 
nii Bine "rincti top iui de Xc. isEitops .1 mi j|ic8im ctT>-
n m i t o p s j îw MnpM4 mape-ie B.s^ : Ks rnua j'si Dsm­
nezes, mi KS d a p g j .isi Dsmnezes, c t i t r a i i t o p mi 
Domn» a toatt p a p a snrpoB.iaxiî, mi n p e c t e msn i j i 
(n.iaispi.iop ) . JJIKT» mi n p e c t e jjepLie' titeptinti, mi 
AimamMsî mi 4>i,ri.pamisj8Î x e p j j e r , mi ctani-nitop 
Ei.nat8.i8i deja CeBepin, mi de a m t n d o a o ni.pgi.ie, 
mi n p e c t e toate D8iii.pea ni.ni. .ia mapea qea mape 
m i qeteijiî Di.pctOBS.i8i c t e n i n i t o p , Bine a m Boit 
Domnia mea KS a Domniei me^e E s n i . Boinip, m i KS 
Kspate mi j i s m i n a t e i n i m a Domnii me^e, a q e c t «linctit 
m i Bine jjVKinsitop m i npea q i n c t i t , Kape e c t e n p e c t e 
toate q i n c t u e , a q e c t x p i c o B , ni.pinte.i8i mi p8r i . to -
p i B j s î Domnii meje c tapej js . is i Co^ponie, mi t8t8pop 
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tfpanuop m t n t c t i p i î , Kape ce a<fvit Aa x p a m s j 
c h i n t e i mi 4 > t K t t o a p e i de B k i j t Tpoigt , dcia AOKSJ 
«ie ce n s m e u i t e N s i e t , Ka c t Jie $ie -iop momie 
o x a s n i x t toart E a j t a , K a p e ce ^viene deja Ctnats.1 
AS saxe ntnt Aa rspa Iajomijp Aa Dsntpe , opi 
r j i o a E t de ce Ba j|tftmn.ia ne ace^e Et.in,i, cas mi 
KSBine (1. n i s r s E i n e ) , cas din ntctopi, cas din a^n,i 
o a m e n i , m t K a p de^ia Eo i ap i K t t de mapi ca» K t t de 
miqi, toate c t <£ie a m t n t c t i p e i , j j iKt mi din c t s n i n i 
o p i K t t e ce Bop a&iâ npintp'aie.ie E t . i in , ne snde 
ecte x o t a p s . i m t n t c t i p e î , OIUBJ . iop c t ie dintp'aie-ie 
c t s n i n i , mi a^te j S K p s p i opi K t t e ce B o p a£ia. m i 
a i e c t om, Kapeje cas jp.Kinat c t ape jp - i s i Co^ponie 
CB #ie nocis-KniK m t n t c t i p e i a n s m e Timns, Kape^e 
mi a i e c t a as d t p s i t o r t p j t Ctnatsjisi, n i m e n e a din 
creJKEainfi Domnemti c t ns c s n e p e ne Thmnu, cas 
de. ecte icnpaBniK, cas $ie i e Eokpis, i i Timnsj c t 
fie BOjniK c t ie B a m a d e j a r i p j i a Ctnats.i8i. iap 
din 1e.1e.1a.1te Et.iiji c t aÎEt a Ava omvA ctapens^isi 
Co'Pponie, mi «fpaijiî etnii nse omsj j o p , npe Kape . i e 
Bop Bpe ei , Ka CB a d s n e Benitsj m t n t c t i p e i , B a m a 
de nemte, mi Bama de c t s n i , mi r . ioaEe . ie , mi nis-
rsBinue, mi de ajte j s K p s p i de toate. Ilentps aieea 
n o p s n i i m Domnia mea tstspop cisu:i.iop Domnii m e i e 
mi K t n i t a n u o p Dtpctops-isî, m i a c s d e K t t o p u o p n tp -
Kt.iaEi .iop, tojji CB BB «fepigi de Et-iauc m t n t c t i p e i , 
mi line Ba Boi CL n j t t e a c K t Beni ts- i , iap ^.tp'a^t Kin 
c t ns aist a c s n t p a nimenea, ni'ii a KMKa aiacta 
c K p i c o a p e a Domnii me^e. n e n t p s K t am dat Domnia 
meea a 4i o x a s n i i e , Ka ct <£ie n e n t p s c t n t t a t e a mi 
n e n t p s cs&iets.! Domnii me^e. iap line Ba <£aie 
ci.it ntnt 4 a sn ntp , aie.ia Ba .isa mape p o s t a t e 
mi s p n i e de K t t p t Domnia mea. Illi dsnt m o a p t e a 
Domnii me^te, npe Kape .ie Ba a.iene Domnsj Domne-
zes a •§[ Domns ntpi p s m t n e i n t i , cas din npea i s -
Eiujî 4ii Domni rneae, cas din p s d e n i u e Domnii me.ie, 
cas de a.it neam, de Ba l i n c t i mi B a .^.ttpi a i e c t 
xpicoB aA Domnii me.ie, npe aie.ia Dnsj Dzes ct.i 
l i n c t e a c K t mi c t J i . ^ t t p e a c K t ^.tps Domnia .isi. iap 
K a p e ^ e Ba c tp iKa mi Ba KtJKa, npe aieja Dns.i Dzes 
ct.i c l p i i e mi CM c<£tpame aiiea (mi) A\ BeaKSJ 
B i i t o p i s , mi c t <£ie d e c n t p n j t tpsns«i jisi de ctnue.ie 
AS'I X c , mi ct a i B t n a p l e KS Isda mi KS Apia, mi KS 
Meiajajjji atidoBi, napi as c t p i r a t ctnneje AU a c s n p a 
jop mi a c s n p a -£e'iopLiop j o p ; K a p e j e ecte mi Ba 
$ i B e i i Amin. j e a t SuuHt. 
A'iactt KOnie cas CKOC d in KSBtnt jp. KSBtnt de 
mine, dsnt Kondiita c$. m t n x c t i p i , i e ecte datt de 
Klitops i^ c<f. m t n t c t i p i , mi cnpe j|\Kpedinjjape mam 
icKt.iit. 1 8 2 6 , DeK. 2 8 . Teodocie apx. Irsm. Kozkn. 
6. 
D i p l o m a de la S i e r b a n u — V o d a , dein a. 1 6 8 1 . 
Ks mi-ia Jisi Domnezes, Iw IHepEan BoeBod mi 
Domn a toatt ijapa p s m t n e a c K t , nenot mapejisi mi 
iui npea Esnsasi p t n o c a t s ^ s i Iw niepsan BacapaE 
BoeBod. Datam Domnia mea aiactt nopsnKt a Domnii 
m e j e c h i n t e i mi d s m n e z e e m t i i m t n t c t i p i i e ce Kiamt 
T o B o p a , snde ecte x p a m s j a d o p m i p e i npeac-f. de 
Dsmnezes n t C K t t o a p e i mi nspspea ^eioapei Mapiei, 
mi ntpinte^s i Ersmensjisi Tepacim, iui tstspop nt -
p i n n u o p K t J i s r t p i , Rti^ i Bop 4i j t K s i t o p i jjitp'acect 
c^tnt jtKam, Ka c t «fie chintei m t n t c t i p i cats^ 
CtptmBa ot csd DojiîKi, tot cats^ KS tot x o t a p s j , mi 
KS togi psmtnii, mi KS tot Benitsj decnpe tot x o -
t a p s j . i c t ne o i i n i * ) V^KB c t ce mtie K o a d e ^ e 
toate ntnt j|v. x o t a p s ^ i Btijemti.iop, mi KS toate ci-
j i m t u e mi d s m E p t B u e , mi nicKs.i ntcins^si, mi ntnt 
J|Y x o t a p s j Kt^srtpenuop, mi ntnt jjy Tstana, mi 
Btjiijue mi KS r t p j a , mi BaioBa ntnt 41 KoUoBa 
iea mape, mi n tn t KotiOBa «iea miKt, mi scKat 
mi jp. ant, ntnt snde Kade JJV Dsntpe. nentps Kt 
aiect cat CtptmBa, mi p s m t n i î , ^octas cat de momie 
a c<f\ m t n t c t i p i ToBopa jjiKt mai d i n a i n t e Bpeme, din 
iiAeAe aitop Domni Bttptni, mi jas cttutnit Kt.is-
rtpiî tot KS Bsnt naie. Dap Ktnd as $oct zue.ie 
snKisJis i Domnii meje Koctandin BoeBod, «Poctscas 
CKS^at p s m t n i i din CtptmBa KS ntpt, mi as 4>octs 
mepc Aa DiBan, de cas ntptt de $aijt KS Bacuie 
ersmensj, ziKtnd ei, Ksm ns ctnt p s m t n i î m t n t c t i p i î , 
ii ias ^ v n p e c s p a t Kt^srtpiî ^tp dpentate, mi ias 
aacsnc DiBansj mi acsdeKata, Ka ct atspe KS 12 m e -
dianii, mi as <foct mi as JKspat j|itp'aieea Bpetne. 
Iap Bacuie e r s m e n s j m t i i n d s i npe d t n m i î p s m t u i 
adeBtpayi, de k s cttntnit tot mtntctipea, as <£oct 
mepc j a DiBan iap j j i n p e s n t KS psmtniî, de as 
jisat .leye npecle 2 4 de Bokpi, m i as JKspat pt~ 
m t i n d s i a <§i psmtni c§. m t n t c t i p i , npeKsm a s 4>oct 
mi m a i nainte Bpeme, m i tot k s ninst m t n t c t i p e a KS 
E s n t naie. Iap Ktnd as 4>oct jp. zueae DsKti Bod, 
^.Kentnd ja m t n t c t i p e Aa ToBopa oameni c t p e i n i , 
r p e u i , a <$i e r s m e n i , mi n e d o p i n d e i nimiK de m o -
mii^e mtntctipiî, ^octscas CKSJiat psmtniî din cats^ t 
CtptmEa, de a p 4i 4>tK8t memtenisr KS Eismenii 
:) Asia e iu transumtu. 
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r p e i i , de j e a s d a t Bani , m i a i e i Ersmeni c l p e i n i . ie 
as í o c t d a t Ki .pgMe m t n ' E c t i p e i j a mBinije j o p , m i 
g i i n d s c e e i o a m e n i C K M a g i d e p s n r & n i e , m i JJVKT. 
c t M i n i n d mi m o m i a CtpimEa, m i a s í o c t i i K s t mi 
niimte Ki>pgi m h w i n o a c e , o Kapte a p t n o c a t s j s i Matei 
Bod, m i a j t t Kap te a snKisjsi Domniei m e j e j s i 
Koctandin Bod, J5T.nd n s i e g u e d e j a K i p j j u e mini . -
c t ipe i , m i nsinds.ie j a a n e j e Kxpgi p e j e m i BÎKJene , 
« a p e KT.pgi c a s a d e B e p i l , KB Jeas í o c t CKpie j a g a p t 
n o n a Nksja din E i p K a . Iap K i n d a s í o c t aKsm 
j¡v Bijeje d o m n i i m e j e , j i n c i n d s c e r p e q i ï Ersmeni 
d e j a m x n i c t i p e a ToBopa, m i -fiind n i p i n t e j e Tepacim 
e r s m e n mi n i c t a B n Í K c i . Hn .ntctipi , m i BIZ^nd m o m i a 
m ^ n t c t i p e i j i n p e c s p a r B d e p s n r i n i m i CKtnam' m i d in 
p s m i n i e , s m E j a t a ne s p m a K i p g i j o p mMTBct ipe i , Kape 
c a s í o c t d a t d e K i t p i . KXJ8n>piî r p e q ţ , m i a i j î n d s j e 
KS KOjaK, c o p o n i t a s n e p s m B n i î d in CtpxmEa, m i a s 
Bénit j u r p e s n i ns d w n n i ï , d e c a s n ^ p i t d e i a g t 
j m a i n t e a d o m n i i m e j e j y d iBansJ i e j m a p e , m i a s 
CKOC n x p i n t e j e Fepacim e r s m e n s j o p u i d o m n e m t i 
B i t p t n e , K a p t e a JSÍ P a d s j s i Bod Btjeat ş « r , m i 
Kap tea JSÍ Ilfctps Bod B U e a t t í s , m i Kaptea JSÍ 
M i x n e a Bod B i > j e a t — * ) , m i Kaptea P a d s j s i B o d 
i e n o p s j s i I l e t p a m K O Bod B i > j e a t — * ) , m i K a p t e a 
M i x n e i B x j e a t — *), CKpiind n p e tot c a t s j CtpsmEa 
KS t o g i psinimii, í i i n d a c $ . miptctipi c a t de m o m i e 
de c f p i . m o m i e . Iap p s m î , n i i d in Ctpxmsa, e i JIKI, 
a s CKOC a«ieje 2 K i p g i , o K a p t e a p s n o c a l s j s i Matei 
Bod, a j t i . K a p t e a s n K i e J s i domnii m e j e Koctandin 
Bod, K a p e K i p j n J e a m K s s t a t d o m n i a m e a , m i j e a s 
B i z s t t o g i Eoiapii domnii m e j e JV diBan, m i 5 j e a -
i j m d s c e Kipgî i x K S t e KS diBansj, n i i i cKpice d e 
j o r o i e g i d o m n e m t i , «fiind K^pjji p e j e mi m i n i i n o a c e , 
n p e K s m c a s m i a d e B i p a t , KT, c a s í o c t CKpie ja gap-B 
de n o n a NiKSJa din Bipna, m i . i s a t e neiegüe d e j a 
K ü p j j ü e mw&clipei, Kape a s í o c t s i ï . K 8 t e de p i . n o -
catsj Matei Bod, m i de snKfeJ domnii m e j e Koctandin 
Bod, t o t n p e aiect c a t C t p i m B a . i ap d e n i p t m i 
de pimac ctpk:&nd Ki .pgi . ie m i jsind neiegije, de 
Jeas n s c j v t p ' a i e j e K^pgi . ^ t p ' a i e e a d o m n i a m e a 
din npesnt KS t o g i l i n c t i g i i dperi.topii domnii m e j e 
a m K x s t a t , m i a m acsdeKat n p e d p e n l mi n p e j e u e 
d s m n e z e e a c K T . , m i s i n e a m a d e ş i p a t Domnia m e a 
KS t o t diBansj, Kas smBJat p s m x n i ï KS m e m t e m s r s p i 
mi KS í i K j e n i i , Ka CT> CKane de p s m ^ n i e . Dats i a m 
d o m n i a m e a n p e p s m m i de r p s m a z i jp. m i n a m>-
*) Aci lipsescu datele. 
pintejsi Tepacim ersmensj. mi a m dat mi a iactt 
Kapte a domnii meje c<$. m w B c t i p i ToBopa, Ka cbi 
<£ie tot calsj Clpimsa, mi Ks togi psmxnii, cat de 
momie o x a s n i R t j i B e i i . Ilentps K% as p t m a c p s -
mtniî d e jeue mi d e a c s d e K a t i dinaintea d o m n i i m e . i e 
din diBan. (Urmeza 2 linie de vorbe slovenesci.) 
Ilan Padsj Nxctspej Bej Ban, nana Badea E i j ^ i ea -
nsj B. BopniK , n a n Baadsj KoKop^cKs.i B. jor., nan 
EapBSj MijecKSJ B. B i c t i a p , i nana Micai KantaKszino 
B. cnatap, i nan Ctoia B. KJSI., i n a n Tin'iea B. noct. 
i n a n Mixsj B. noct. i nan EapESj B. m .x . i nan 
AjiKcandps B. ctojniK, i . nan liana B. Kom. i nan 
Ctatie B CJSU. i Ic. P 'BdsKans j B. jor. — EsKspemti. 
mai 5, Bi>jeat n^.. 
îw IlI^psan Bod. (X n.) Bjadsj KoKopicKSJ 
B. jor. 
(IV.) 
P A S T I - I R O M A N I . 
(URINARE.) 
A. u. c. A. a. Chr. 
446. Q. Fabiu Maximu Rullianu III. 
P. Deciu Mus I. 308 
447. App. Claudiu Caecu 
L. Volumniu Fiamma Violente 307 
448. P . Corneliu Arvina 
Q. Marchi Tremulu . . . 306 
449. L. Postumiu Megellu 
Tib. Minucius Augurinu . 305 
450. P . Sulpiciu Saverrio 
P. Semproniu Sophu . . 304 
451. L. Gemiciu Aventinense 
Ser. Corneliu Lentulu . 303 
452. M. Liviu Denter 
M. Aemiliu Paullu . . . 302 
453. (Dictatori) . . . . . 301 
454. M. Valeriu Corvu V. 
Q. Appuleiu Pansa 300 
455. M. Fulviu Paetinu 
T. Manliu Torquato . 299 
456. L. Corneliu Scipio 
Cn. Fulviu Centumalu . 298 
457. Q. Fabiu Maximu Rullianu IV. 
P. Deciu Mus III. 297 
458. L. Volumniu Fiamma Violente II. 
App. Claudiu Caecu II. 296 
459. Q. Fabiu Maximu Rullianu V. 
P. Deciu Mus IV. 295 
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A. u. c. A. a. Chr. 
460. L. Postumiu Megellu IL 
M. Atiliu Regulu. • • . 2 9 4 
461. L. Papiriu fii. L. Cursor 
Sp. Carviliu Maximu . . . 2 9 3 
(Va urma). 
]Xrot;ì"tie llterarie. 
Dela Nr. trecutu in coce au apă ru ta , si ne au ve-
nitu, mai multe folie politice si l i terar ie : 
P e r s e v e r a n t i ' a , politica, sub redactiunea D . A l e x . C a n-
d i a n o , in Bucuresci , fol., de 2 ori pre septamana. 
T e m p u 1 u , politica, literaria si comerciale, sub red. 
D D . C. C. T r o t e a n u , P . B o r s i u , si G. M i h a i -
l e s c u , in Galaţi, fol., una data in septemana. 
C o n v o r b i r i l i t e r a r i e , sub red. D . Iac . N e g r u z z i , 
in Iasi , 4-o, de doue ori pre luna. 
A m i c u l u p o p o r u l u i , populare, sub red. D . Sig. V, 
P o p u , in Pestia, 4-o, unadata in septamana. 
F o e a a d m i n i s t r a t i v a - b a s e r e c e s c a , sub red. 
D . Dr . I . B o b u , in Blasiu , 4-o, erasi una data pre 
septamana. 
In câtu pentru cele politice, si politic'a loru, nu ne 
semtìmu competenti dupa sfer'a activitatei nostre a ne da 
vre-una parere , inca mai asia nece de cele literarie sì de 
cuprensulu loru. Preste totu inse, câ cu producte lite-
rarie, suntem prea multiemiti cu tote. Eie tote-si au 
misiunea loru si scopulu loru, care se nevoliescu a sì 
le impieni cu coscientia, seriositate si maturitate. 
Ce ar ' fi de competenti 'a nostra in respectam ace-
stora diurnale , se reduce mai numai la ortografia, care 
in cele de antaniu trei suntu dupa sistem'a oserbata in 
tote productele literarie dein Eomani 'a cu pucine escep-
tiuni si cu pucina diferenţia. E r ' in cele doue dein 
urma, ea e omogenia cu a nostra. 
— E t à ce serie in acestu respectu T e m p u l u in 
Nr. V, sub t i t lu: C â t e - v a c u v e n t e a s u p r ' a l i m -
b e i n o s t r e . „Cumu cà titlulu esenţiale alu unei na-
tiunei este limb'a sa , cumu cà l i m b ' a si n a ţ i o n a l i ­
t a t e a suntu doua concepte atâtu de strinsu legate unulu 
de altulu, in câtu nu potè langedì unulu fora a se sco-
bori sub acelaş i gradu si celu alal tu, acest 'a este unu 
adeveru , pre care nu istori 'a, nu scient i 'a , ci bunulu 
semtiu, pucina cugetare ne potè dâ convingere depiena. 
D e acest 'a una data fiendu convinsi, lesne potè oserbâ 
ori cene, câta atenţiune sì câta ingrigire t rebue se dàmu 
limbei nostre. Cu câtu ne vomu desvoltâ si cultiva mai 
multu organulu cugetarei, cu câtu ne vomu perfecţiona 
mai multu acestu canalu sublimu prein miediloculu carui 
ne transmitemu cugetările concepute in inteligenti 'a 
nostra, cu atât 'a ne vomu perfecţiona si ameliora insasi 
conditiunea nostra de naţiune. Cene nu cunosce, câte 
piedece, câtu sânge, esiliu, persecutiuni, câta ostenela pre 
campulu literaturei nostre, ne a costatu a dovedi falsi­
ficarea originei nostre. Eca pre ce pretiu scumpu amu 
rescumparatu noi numele si limb'a nostra. Nu este 
poporu , care se invetie atâte l imbe, si prein urmare, 
a t â t e o r t o g r a f i e , câ romanulu , nece inteligentia, 
care atâtu de pucinu se semtiesc? detori 'a de a si o 
regula, seau a studia pre a sa, câ a nostra. Desolatoriu 
atestatu este acestu adeveru, despre necopt'a conscientia 
a nationalitatei nostre. D . P . Mar t ianu: Observatiuni 
ortografice. 
„Sî in adeveru, ce-ne nu a admiratu in romani ta-
lentulu de a deprende cu facilitate ori ce limba straina, 
si prein urmare ori ce o r t o g r a f i a , sì cu tote acestea, 
ce contrastu curiosul numai v i s - a - v i s de limb'a sa' 
voliesce se fia una esceptiune regretabile. D u c a - s e 
c e - n e - v a in cancelarie - le nost re , s ì - lu va cuprende 
mirarea de monstruositatea o r t o g r a f i c a , ce va v e d e . 
Aci vedi c â t u scrisu: q u à t ì i , aci c â t , aci t i a r a , 
ţ e a r ă , ţ e r â , t e r r à , in fine ţ a r a ; aci v à z u t u , vă-
z ă n d u in locu de vediendu; in câtu cu dreptu cuventu 
observi una apatia, sî unu indiferentismu, ce te cuprende 
mila. Credu, cà totu ce le plenesce prein capu e bunu 
de scr isu, sì semnolenti 'a sì desinteresulu i-aducu pana 
la acelu puntu, in câtu pre bietulu nenorocita d lu-vedi 
trentitu pana sî prein cuventele: b o t e d u , p o e d i e , câtu 
despre f o r m e l e e t i m o l o g i c e nece nu e vorba, espre-
s iunea: s 'au d u s u a c a s a , e una espresiune de gusta 
si o potè scrie s î : s a u d u s u a c a s s a ; conjuncti'a s a u 
e identica cu pronumele conjunctivu combinata cu ausi-
liariulu, adecă : s 'au , sî prein urmare, fiendu cà studiulu 
celu in tensu, ce posiede in limb'a sa, lu -se rvesce totu 
de un'a de busola , de acea vede sî scrie tote celea in 
unu modu : corecta, simplu, uniformu, linu, si fora multa 
bătălia de capu. E c a interesulu ce portàmu pentru 
limb'a nostra ! — Vedi sì pre celu dein urma amploiata, 
cà-si cheltuesce lefusior'a s a , câ se invetie o leaca de 
frantiuzasca, sî nu se pune, câ se invetie limb'a sa, dein 
senulu căreia se nutresce, sî c ă re i a - i detoresce numele 
seu de r o m a n u . E c a câtu de multu e desceptatu in 
noi sentîmentulu naţionale, sî câtu de mare conscientia 
avemu de naţionalitatea nost ra! 
„Se lasàmu somnulenti 'a si indiferentismulu, sì se 
ne punemu a ne cultiva seriosu limb'a, a ne descatenâ 
cugetarea prein I n s t r u c ţ i u n e , fora de care nu e posibile 
ori-ce alta descatenare. Vomu mai reveni asupr 'a ace­
stui subiectu". Salute! 
Nr. V. v a aparé in 25 . Maiu a. c. 
Corespundent ia mica . 
Catrà toti ! Pretiulu abonamentului pre a. 1867 e 3 fl. v. a., in 
afora 1 galbenu. DD. Colectori voru ave 1 esemplariu gratis la 10. 
Esemplarla complete mai avemu, charu Domnului, — ci, nu scimu, 
pana candu. — On. Red. a „G. Tr." in Br. Multiamu mare! Fi-ti-
ar' gur'a de auru, ci noi suntemu Tom'a. Departe ! Departe ! 
— D. G. M. in Br. Vomu face bucuroşi, candu ne va fi prein 
potentia, numai pucinica aşteptare! 
